






















priroda humorističnosti u Kušanovoj drami Svrha od slobode
D ram a Svrha  o d  s lo b o d e  Ivana K u ša n a 1, 
p ra izved en a  na D u b ro vačk im  ljetn im  ig ram a 
1 9 7 1 . g o d in e ,2 a potom  i o tisnu ta  u "P ro lo g u " 
(1 4 /1 9 7 1 ), doživ je la je  jed n u  od najneob ičn ijih  
sud b in a  u novijo j h rvatsko j d ram atu rg iji: nako n  
sam o  n eko liko  izved aba (u D ubro vn iku  te  u 
S tu d en tsko m  centru  u Zag reb u ) i b ro jn ih  po li­
tičk i in ton iran ih  p o ku d a , v iše  nije ig rana ni 
t iska n a , da bi se te k  n ako n  2 4  go d ine  po javila  u 
isto im eno j Kušano vo j zb irci d ram a , što , osim  
zag o vo rn o g  pogovora Igora M rd u lja ša ,3 n ije 
iz a z v a lo  v e ć e  z a n im a n je  ta d a  v e ć , za  
p o s tk a ra đ o rđ e v s k i p ro s k r ib ira n e  k n již e v n e
1 Mr. sci. Ivan Kušan (Sarajevo, 1933) akademski je slikar s dvije 
samostalne izložbe (1986, 1993) i karijerom iznimno uspješnog 
književnika (romanopisca, dramatičara, scenarista, esejista, kritičara... 
posebice romanopisca za djecu, gdje uživa status hrvatskoga klasika) 
te književnog prevoditelja. Bio je urednik književnog programa Radio 
Zagreba, časopisa "Telegram", "Most", biblioteka Smib, Modra lasta 
i HIT junior, dramaturg u Zagreb-filmu te redoviti profesor Akademije 
dramske umjetnosti u Zagrebu. Djela: Uzbuna na zelenom vrhu 
(1956), Trenutak unaprijed (1957), Razapet između (1958), Koko i 
duhovi (1958), Domaća zadaća (1960), Zidom zazidam (1960), 
Zagonetni dječak (1963), Lažeš, Melita (1965), U selu i gradu, u radu
1 igri (1968), Toranj (1970), Veliki dan (1970), Koko u Parizu (1972), 
Naivci (1975), Strašni kauboj (1982), Prerušeni prosjak (1986), Ljubav 
ili smrt (1987), Čaruga pamti (1991), 100 najvećih rupa (1992), Svrha 
od slobode (1995), Medvedgradski golubovi (1995), Ljubi susjeda 
svoga (1995), Koko u Kninu (1996), Promišljeni, dugi gnjev (1997), 
Knjiga za mladež i starež (1998) i Nasljednik indijskog cara (2000). 
Prevodio je s ruskoga, francuskoga i engleskoga (Hart, Exupery, 
Duhamel, Čehov, Twain, Dostojevski, Solženjicin, Ionesco...). Likovno 
umijeće koristio je uglavnom prilikom ilustriranja vlastitih knjiga. 
Prevođen je na mnoge strane jezike. Dobitnik je Nagrade "Vladimir 
Nazor" za životno djelo (1998).
2 Praizvedba: Bunićeva poljana, 17. kolovoza 1971. Režija: Miro 
Međimorec.
3 Igor Mrduljaš, "Riječ koja se čuje - o dramatici Ivana Kušana", u: 
Ivan Kušan, Svrha od slobode; AGM/Hrvatsko društvo kazališnih 
kritičara i teatrologa, Zagreb 1995, str. 397-414.
te k s to ve , se n z ib iliz ira n ije  s tru k e  i ja v n o s t i.
N išta čud no  što  je  ta k o  neob ična sud b ina  
zadesila  up ravo  Svrh u  o d  s lo b o d e ; ta  riječ je , 
osim  o opako j satiri, i o  jed n o j od n a jneo b ičn ijih  
hrvatsk ih  ko m ed iog ra fsk ih  d jela 2 0 . sto lje ća . 
Teško ju  je  fo rm a ln o  o d red iti, pri čem u au to rov 
podnaslov p o v ije sn a  d ražba  s  g lu m o m  I p je v a ­
n jem 4 n ije od veće p o m oći. Č in i se, na prvi 
pogled , da je  u p ravu Igor M rdu ljaš kad a  je  
op isu je  kao  n e p a tv o re n i p u č k i tea ta r v rh u n sk e  
u č in k o v ito st i: g lu m ište  ka o  usta  ko jim a  p ro g o ­
vara sk u p n a  sv ije s t  z a je d n ic e ž  D odaje : Svaka  
učen a  raspra  o  ka za lišn o j e s te t ic i u o v o m e  je  
s lu ča ju  ja lo v o  za n o v ije ta n je ,6 i tu  n ije u p ravu , 
baš kao ni A . K. čiju k ritiku  iz "S lo b o d n e  D al­
m acije" c itira , a koja kaže  da Svrha  o d  s lo b o d e  
- n e  sp a d a  u u m je tn o s t  ( . . . )  j e r  s e  n a jče šće  z a d o ­
voljava n ivo o m  d ob ra  vica i sp re tn e  d o s je tk e .7
A . L. (A n a  Lederer) u Le k s iko n u  h rva tsk ih  
p isaca  usp ješno  s in te tiz ira : K. p r ip a d a  k ru g u  
d ra m a tiča ra  "n o ve , p r e o b ra ž e n e  fa r s e "  (Z. 
M rko n jić ) k o ji su  svo jim  teksto v im a  70-ih  i 80-ih  
o pstru ira li i izvrgava li p o ru z i p o s to je ć i rež im  
(I. B rešan , I. Bakm az, T. B a k a rić ...) . Prik lan ja  s e  
"p u čko m  ka za liš tu " ; n je g o v e  d ra m ske  te k s to v e  
o d lik u je  izn im na d ram atu rg ijska  v ještina  i s v je ­
sna  nakan a  za b a vn o sti. Tek n a izg le d  b eza z len i, 
o n i kriju  o š tre  k ritičke  i sa tir ičke  u b o d e .8
4 Ivan Kušan, Svrha od slobode (Svrha od slobode, Vaudeville, 
Lažna barunica, Balvansko kolo, Čista posla), AGM/Hrvatsko 
društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1995, str. 7.
51. Mrduljaš, str. 400.
6 Isto.
7 Isto.
8 A.(na) L.(ederer), Kušan, Ivan u: Leksikon hrvatskih pisaca, 
Školska knjiga, Zagreb, 2000, str. 414.
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I politički naboj i fo rm a ln a  n esvak id ašn jo st 
d ram e pod jednako  su neskriveno  s igna liz iran i u 
sam om  (n eob ilježeno m ) p ro logu , koji d je lu je  
kao  kakva sem antičk i h ip e tro firan a  parodija 
K rležina K ra ljeva : Veliki n a ro d n i vašar s  p o v ije s­
n o m  d ru žb o m  u s ta ro j g ra d sk o j lu d . Publika  
izm eđ u  b ro jn ih  ša to ra  isp re d  ko jih  p ro d a v a č  
n u d e  svo ju  ro b u : o d  ko b a sica  d o  s lo b o d e . 9 
Rep like Ž e n e  s  b rad o m , Ž o n g le ra , H o d ača  na  
rukam a, Fo tog ra fa , L ic ita tora , L jubm ira , G avre  
(G avrila ), U g o stite lja , V o d ite lja  na  stre lja n i, 
P ro izv o đ a ča  p ro iz v o d a  d o m a ć e  ra d in o s t i , 
Prodavača  kn jiga , Z a tvo rsk o g  stražara , P jesn ika  
Karla i K u sto sa  p o v ije sn o g  m u ze ja  uvode nas u 
transpovijesn i ko lop let verba lnog  žo n g lerstva  i 
po litičke ekv ilib ristike , što  će se nastav iti i u 
da ljn jem  te kstu , kad im se p rik lju če  D živan , 
So fija , M ara , V la tka , M ali gradski povjesničar, 
Knez te  članovi Velikog i M alog v ijeća , dakle 
likovi iz stvarne i sim bolične dubrovačke trad icije .
Oni će u nastavku  biti poprilično  pasivni pro­
m atrači i rezign iran i rezoneri d o lazaka  brojn ih 
o sva ja ča : izm je n ju ju  se B iz a n t in c i, a rap sk i 
gusari, O sm anlije , F ran cuz i, Rusi, A u strijan c i i - 
začudo  - o p et B izan tinc i! I kao  što  se pod 
k rin ko m  la tin o fo n ih  a ra p sk ih  g u sa ra  kriju  
M lečan i, a O sm an lije  p rog ovara ju  p o p u t vicoid- 
nih M uje i H ase, tako  će ide jno -jez ična  perver­
zija i subverzija  ku lm in ira ti na početku  i na 
k o n cu , kad  vođ a B iz a n tin a c a  (u te k s tu : 
Vizantinaca) Porfiro genet progovara :
PO RFIRO GEN ET: (p o š to  je  s je o  u kn e žev u  
sto licu )  Pevajte , va ro šan i, o s lobodi u krilu 
vaše m ajčice  V iza n tije ! Pesm a!
(Svi p jeva ju  h im n u :)
K o lo  s re će  u o ko li 
V rteći s e  n e  p rista je ,
Tko b i go ri, ta j j e  go ri,
A  tko  doli, d o l o sta je .
V izant m i j e  n eža n  tata,
Vizantija b rižn a  keva ,
Za s lo b o d u  tata-m ata ,
U m o m  srcu  V izant p eva .
K o lo  s re ć e .. . itd .'°
Bez obzira  na e ven tua ln e  po litičke  že lje , s im ­
patije  i p ro jekc ije , od početka je  jasn o  da su u 
Svrs i o d  s lo b o d e  p o d jed nako  iron iz irana oba 
sem antička  po la : dom aćin i i s tranci. K ako  se 
m ijen ja ju  in d ik a tivn im  u p o rab a m a  raz lič it ih  
srb izam a , la tin izam a , ta lijan izam a , fran c izam a , 
g e rm an izam a i rusizam a obojen i o sva jač i, ta ko  
se m ijen ja  i raguzinsk i h im an K o lo  s re ć e  iz 
O sm ana  Ivana G u n d u lića , recim o  to  p rigodno  
iron ijsk i: na jsvjetlijega sina n a še  s ta re  d u b ra ve  
(M atoš) .11
N aim e, dok najjače  sa tir ičke  u čin ke  Kušan  
postiže  je z ičn im  k a ra k te r iza c ija m a  d o š lja ka , 
tem eljna  iron ija odnosi se na dom icilnu  b aštinu . 
Iron iziran i su m nogi sim boli du b ro vačke  trad ic i­
je : osim  instituc ija  R epub like  (K n e z , članovi 
Velikog i M alog  vijeća), tu  su sam  D živo , ili oba 
Dživa G u n d u lić a ! , pa čak  i treći Dživo (B u n ić  
V u čić) ,12 D o m inko  Z latarić  i n jegov Ljubm ir, dok 
bi se u ad ap to filno m  P jesniku Karlu  m ogli p re­
poznati m nogi hrvatski lirici. Prilikom  razn o ­
vrsn ih  tirad a  bit će parod iran i ili pak u n e izm i­
jen jen o m  ob liku  interpo liran i stihovi Ivana G u n ­
du lića , Iva Vo jno v ića , S lavka M ihalića  i d rug ih .
U K ušana  su sve te  s lavne trad ic io n a ln e  o so ­
bnosti nem alo  inverzne u odnosu  na svo je  povi­
jesne  i kn jiževn e  o zn ačen ike . No, dok posiže za 
fo rm o m  pučkog  te a tra , pri čem u um ješno  p ri­
b jegava držićevsk im  i inim  va rijan tam a  ka rn e ­
valskih  d ram skih  teksto va , u K ušana u kona- 
čnici do ista p ro g o va ra  sk u p n a  sv ije s t  za jed n ice , 
no u s truk tu ra ln o m  sm islu  to  n ije n e p a tv o re n i 
p u č k i te a ta r  (jer takvo  što  posto ji tek  u rud i­
m entarn im  ob lic im a pokladn ih  o b iča ja ), nego 
karneva liz iran a  kn jiževno st, d ak le  d ram a - ako  
govorim o u okvirim a hokeovske  te rm in o lo g ije  - 
v isokoga stupn ja  m an irističke  a rtific ije lno sti.
91. Kušan, str. 9.
101. Kušan, str. 23.
" Antun Gustav Matoš, Lijepa naša domovina i drugi putopisi, 
prir. Dubravko Horvatić, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 
1987, str. 50.
'2 Prvi je Ivan (Dživo) Gundulić (1589-1638), drugi je njegov unuk 
Ivan (Dživo) Šiškov Gundulić (1678-1721), a treći Ivan (Dživo) 
Bunić Vučić (1592-1658).
U ko liko  po jam  ka rn eva liz iran e  kn jiževnosti 
ra z m a tra m o  u ra zm je rim a  o p usa  M ih a ila  
B ah tin a , u to liko  ćem o  lakše pronaći kn jiževno- 
te o rijske  k lju čeve  za tu m ače n je  Sv rh e  o d  s lo ­
b o d e . O nu  k n již e v n o s t  ko ja  j e  na se b i o se tila  - 
d ire k tn o  i n e p o sre d n o , ili in d ire k tn o  .. . u tica j 
o n ih  v idova  ka rn e va lsko g  fo lk lo ra  . . . ,  zva ćem o  
ka rn e va lizo v a n o m  k n již e v n o šć u ,13 U K u šan a  
nam  ne treb a  o se tljivo  u vo 14 - nota bene, bez 
ikakve  po litičk i n eko rektn e  z lu rad o sti, c itiran je  
(d o stu p n o g a ) srp sko ga prijevoda držim  pose­
b n im , a d e k va tn im  iro n ijsk im  zač in o m  tem i 
o voga rada - da b i uhva tili ča k  i n a jud a ljen ije  
o d je k e  k a rn e v a lsk o g a  o se ća n ja  sv e ta ,15 pri 
čem u  je  karneva l o zn ačen  kao  trad ic ija  ozbiljno- 
sm iješno g  (već, na im e , pro ložn i vašar n ije ništa 
d rug o  do karn eva l). K arn eva l d o v o d i d o  p o z i­
t iv n o g  v red n o va n ja  n e  g la sa  n a ro d a 16 - što  je  
ipak  K ušano v briljantan učinak - n e g o  g lasa kn ji­
ž e v n o s t f  - što pokazu ju  egzem plarne  reference.
O tku d  takva  n a izg ledna ko n trad ikc ija : kako  
to  da kro z jed an  pom no  sazdan  literarn i (i lite­
ra rno m  trad ic ijo m  m asno  "o p te re će n " ko n ­
stru k t) sve jed n ako  - je r  ta M rdu ljaševa ko n sta ­
tac ija  n ije  n ikakva  fra za  - p ro g o va ra  sk u p n a  sv i­
je s t  z a je d n ic e ?
M og uće  je  to  za to  je r  je  Svrha  o d  s lo b o d e  
u jed n o  i m en ipe jska  sa tira , a prem a Bahtinu  
ka rn e va liz iran a  kn jiževn o st g rana je  m en ipe jske  
sa tire , ko ja  je  u s tv a r i an titrad ic ija , je r  m en ip e ja  
m o ž e  d ija log iz ira ti s  kn jiževn o šću , ali n e  i sa  
sv o jim  kn jiževn im  p re te ča m a . M e n ip e jsk e  sa tire  
su  s v je sn e  trad ic ija  ko jim a  s e  iz rug u ju , ali s e  o n e  
n a m je rn o  o d lu ču ju  p o s ta v it i izvan trad ic ije . 
D id e ro t  s e  n e  b av i C e rva n teso m , n e g o  d je lu je  
n a su p ro t  o n o j trad ic iji fra n cu sk o g  rom ana  ko ja  
s e  uzim a o z b il jn o .18
Para le lna opreka m ože  se uspostaviti izm eđu 
K u ša n a  i o zn a č e n ik a  n je g o v ih  p aro d ijsk ih  
o zn ač ite lja . Postavivši se izvan trad ic ije , Svrha  
o d  s lo b o d e  biva shvaćen o m  na razin i g lasa  n a r­
o da , ali ne i na razin i g lasa  kn jiževn o sti, u čem u 
treb a  traž it i (s tru k tu ra ln e , im an en tn e) uzročn ike  
n je z in e  d o d anašn je  n edo sta tne  (re )va lorizacije .
U ko liko  se pak  karneva lizac ija  kao sukus
prirode h um o ristično sti K u šan o ve  d ram e m ože 
iščitati (i) iz n jez in e  ko m p o zic ije , u to liko  nam  je  
potrebniji treći B ah tin o v  te rm in , nadređen  i 
ka rneva liz iran o j kn jiževno sti i m en ipe jsko j satiri, 
a to  je  p o lifo n ija .19 lako  u  "P ro b lem im a poetike  
D o sto jevsko g " Bah tin  p o d ra zu m ije va  da je  u 
p o tp u n o s t i  d ija lo š k o  (p o li fo n ijs k o )  d je lo  
n e p rik a z iva čk o ,20 p rizna je  da p rika z ivačka  d je la  
m o g u  n o s it i s je m e  d ija lo g ič n o s t i21 (t j. poli- 
fo n ičn o sti). Pritom  va lja  nag lasiti da prikazi- 
vačk im  d je lim a Bahtin  ne sm atra  d ram e , nego 
o d ređene  tip o ve  rom ana (R abe la is , To lsto j), pa 
nem a n ikakvo g  razloga da S v rh u  o d  s lo b o d e  ne 
o c ijen im o  p o lifo n ičn im  d je lo m , i to  ne sam o 
za to  je r  se u k lapa u podređ ene kategorije  
ka rn e va liz iran e  kn jiževn o sti i m en ipe je , nego i 
za to  što  u tje-lovlju je  n e k o  sn a žn o  p ro tu r je č je  
d isk u rsa ... : je d a n  je z ik  š to  o p s to ji iznutra , re la ­
tiv iz ira jući i d e ce n tr ira ju ć i n e k i d ru g i je z ik , je d a n  
o b lik  d isku rsa  š to  n apada , p o tk o p a v a , citira, 
u o b liču je , p a ro d ira  ili razara  d ru g i.22
R isk ira ju ć i k n jiže vn o te o rijsk u  h e re zu , kao  
od liku  S v rh e  o d  s lo b o d e  p red lažem o  polifon i- 
čn o st i zbog p rim arn o g  zn ačen ja  te  riječi: više- 
g la sn o s t , m n o g o g la sn o s t , m n o g o z v u č n o s t .23 
I do ista , kao  da je  u S v rs i o d  s lo b o d e  riječ o 
v išeg lasju  povijesn ih  nas lag a : to  se v išeg lasje  
rea liz ira up ravo  na fo n u  je z ika  (pri čem u  g la s  
n a ro d a  kao  ko n ačn ičn a  im presijska rezu ltan ta  
nije n im alo  k o n tra rd ik to rn a !). Po lifon ična je  - 
je r  je  te rm in  uob iča jen  u m uziko lo g iji, kao
13 Joan DeJean, "Bahtin i povijest/Bahtin u povijesti", u: Bahtin i 
drugi, prir. Vladimir Biti, Naklada MD, Zagreb, 1992, str. 68.
14 Mihail Bahtin, "Problemi poetike Dostojevskog" nav. prema: 
DeJean, str. 68.
15 Isto.
16 J. DeJean, str. 67.
'7 Isto.
18 Nav. djelo, str. 73.
19 Nav. djelo, str. 69.
20 Nav. djelo, str. 73.
21 Isto.
22 Terry Eagleton, "Wittgensteinovi prijatelji", u: V. Biti, Bahtin i 
drugi, str. 94.
23 Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, 
Zagreb, 1987, str. 1064.
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pojam  za suzvu č je  razn o zvučn og a - i ko m p o zi­
cija S v rh e  o d  s lo b o d e . N izan jem  replika in con-  
tinuo , bez ikakv ih  (" k la s ič n ih " )  podjela i raz­
dje la na č ino ve , p rizo re , s like  i si, sup ertem po- 
ra ln im  po jav ljivan jem  (d aka ko : s im b o ličn ih !) 
dom icilin ih  likova u v išen o tisu ć lje tn om  slijedu 
(t ra n sp o n ira n e ) p o v ije s ti, za tim  s t im e  
povezan ih  p reskak ivan ja  vrem ena radn je  i pri­
je n o sa  te m p o ra ln ih  in fo rm a c ija , te h n ik a m a  
m o n ta že  i, n a p o se , p re k id an je m  lin e a rn e  
konačnosti t ijeko va radn je  i n jezin im  nado- 
m je š ta n je m  c ik lič k o -re p e tit ivn im  n ače lim a  
građen ja  (la jtm o tiv  Kola  s re ć e  i slični nap jevi u 
razn o jez ičn im  va rija n ta m a ) te  c ije lim  n izom  
sličn ih  (p o st)m o dern ističk ih  " tr ik o va "  (u biti je , 
dakako , riječ o "p o etic i b risan ih  n a v o d n ik a " ), 
Svrha  o d  s lo b o d e  u p uću je  na - fiste ro vsk i 
rečeno  - o tv o re n u  fo rm u ,14 u kojoj se p riča  više  
n e  p reze n tira  ka o  za tvo ren a , h ije rarh izirana  
c je lin a , n e g o  ka o  U K U P N O S T  P O JED IN IH  
S E K V E N C A .25
D akle , ako  karneva lizac iju  provedenu u svrhu 
m en ipe jske  satiričnosti shvatim o  kao  p a r  exe-  
llance  an ti-k la sic ističk i, m an irističn i p o stup ak , 
onda p o lifo n ičn u , o tvorenu  kom pozic iju  Svrh e  
o d  s lo b o d e  va lja  iščitati i kao  izvan redno  ad e ­
kvatan  o kv ir kore laciji fo n a  sad rža ja  i fo na 
je z ika .
Priroda hum orističnosti izražena je  pritom  u 
dosljednom  suzvučju  v išezvučn ih  ko m p o nen ata  
parod irane  d ijakro n ije  i parod irane  s inkro n ije , 
pri čem u se jo š  jed no m  iskaza lo  kako  g lavna 
karak te ris tika  kn jiževnosti 2 0 . sto ljeća nije psi­
h o lo ška  k a ra k te r iz a c ija  liko va  (od čeg a u 
K ušana ne o sta je  m nogo , je r  bi takvo  što  bilo 
n e fu n kc io n a ln o ) nego  je z ik  kao , istodobno , 
p red m et, sredstvo  i svrha kn jiževnog  d je la : 
svrha od slobode .
24 Manfred Pfister, Drama, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb, 
1998, str. 346.
25 Nav. djelo, str. 347, 393, 130 i dalje.
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